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1   戦争の記録のためと政治的な宣伝のために利⽤用された映画。フランク・キャプラ、アルフレッド・ヒッチコック、フリッツ・ラングら
がその代表格の監督である。  
2   これらの⽤用語は⼀一般的に認知されていないと思われるため、⼀一章で詳述する。  
   -‑  2  -‑  
ジェンダーに対する批判体制を体現しており、そんなトランスの表象を読み解くことは、ジェンダー／
セクシュアリティの新たな可能性を切り開くことにも繋がるだろう。  
   本論⽂文の構成については以下の通りである。  






























     
   -‑  3  -‑  
I.   トランスジェンダーとは  
  
ⅰ.「トランスジェンダー」の定義  
   「トランスジェンダー」(Transgender)（以下 TG）は、1970 年代から「⾝身体的性を変えずに別の性とし
て⽣生活する⼈人々」のことを指す⽤用語として使われ始めた。ジェンダー(Gender)という⽤用語は、1955 年頃
に性科学者の John  Money が、⼈人間の性においては⽣生物学的性(Sex)だけでなく、社会的性をも同時に考え
るべきであるという⽴立場から提唱した概念である。その「ジェンダー」という⽤用語に、「横断する」「越え
る」という意味を持つ「トランス」(Trans)という接頭辞を付けて作られた⽤用語が「トランスジェンダー」
である（渡部   2012:76）。また、Robert  Stoller はジェンダーを「個⼈人に⾒見出される男らしさや⼥女らしさの
程度」と定義したが、この定義に関連付けて TGを定義するなら、「《男らしさ》や《⼥女らしさ》を越えた


















   TG の中でも、外科⼿手術によって性⾃自認(Gender  Identity)と⾁肉体的性別の⼀一致を望む者は、「トランス
セクシュアル5」(Transsexual)（以下 TS）として区別される。1949 年、Cauldwell 医師が初めて TS と
                                                                                                                                          
32006 年、⽶米国⼩小児科学会によって「半陰陽」など差別的表現の含意する⽤用語から「インターセックス」へと名称が変更された。  
4本⼈人の意思と関係なく外性器の処置を施すことが、兼ねてから問題視されている。  
5内分泌学者Harry  Benjamin が命名。1973 年、APA（アメリカ精神医学会）がトランスセクシュアルをDSM（精神疾患判断基準）に追
加した。  
   -‑  4  -‑  
いう⾔言葉を性転換しようする⼈人々に対して使い、その後 1966 年に内分泌学者Harry  Benjamin により初
めて TS が主題の本が出版された（Phillips  2006:10）。  
   ⽇日本においては、1998 年に国内初の公式な性別適合⼿手術（Sex  Reassignment  Surgery）が埼⽟玉医科⼤大学





の Gender  Identity  Disorder に「性同⼀一性」と当てはめた場合、ここで本来同⼀一性の対象とされているの
はジェンダーだが、病理の意が更に強調されてしまうことを指摘する。TGの中でも、⾝身体的な性別移⾏行
を望む者もいればそうでない者もおり、個⼈人のジェンダーのあり⽅方は多様である。  












違和（Gender  Dysphoria）へと変更された。続く 2017 年には、WHO(World  Health  Organization)が国際
疾病分類で性別違和を精神疾患と位置付け続ける中、デンマークが TGを精神疾患から除外し、脱病理化
の先陣を切った。同じく異常だと⾒見做されていた同性愛が、1973 年に⽶米国精神医学学会により脱病理化7




                                                                                                                                          
6   TS 男性が登場したのは 2011 年 10 ⽉月〜～2002 年 3 ⽉月に渡って放送された第 6シリーズで⼥女優の上⼾戸彩が演じた。  
7   WHOの定める疾患部類である ICDでは、2018 年に改定が予定される ICD-‑11 において、性別違和が精神疾患という位置付けを変更
する作業が進⾏行中であり、ようやく精神疾患という抑圧からの解放の兆しがみられる。  
8   トランスジェンダーの⼈人々はゲイバーなどの同性愛者が集まる場所に⽴立ち⼊入ることが許されなかったため、コンプトンズ・カフェテリ
アに集まっていた。この場所で警察による弾圧に彼らが抗議したことから「コンプトンズ・カフェテリアの反乱」が 1966 年に起こる。  
9但し当事者には LGBTと名付けられるのに抵抗感を感じる者もいる(牧村   2015)。また、2016 年現在欧⽶米諸国では LGBTに代わる⽤用語
として、全ての⼈人の性的指向と性⾃自認を尊重するべきであるという意味を込めて SOGI(Sexual  Orientation  and  Gender  Identity)または
SOGIE(Sexual  Orientation,  Gender  Identity  and  Express)という⽤用語が使われ始めている。  
   -‑  5  -‑  
うになったが、LGBT に T(ransgender)が追加されたのは 1990 年代前後であり、最も遅れていた10（東  
2016）。TG の認知や権利獲得の諸問題による影響は映画研究領域にも波及し、同性愛映画に⽐比べてトラ
ンスシネマに特化した研究が未だ限定的であることの⼀一つの要因となっている。  
   そんな TGの権利が謳われはじめたのは、『ボーイズ・ドント・クライ』（キンバリー・ピアース、1999）
でも映像化されている、1993 年に起こった「ブランドン・ティーナ事件」がきっかけであった。この事件












2016 年にそれぞれ 2 ⼈人の⼥女性が、⼥女性の⾝身体のまま男性へ⼾戸籍変更することを家庭裁判所が認めていた
事例が判明し、今まさに性別変更のあり⽅方が⾒見直されようとしている。また、⻑⾧長らく性別適合⼿手術は保険
が適⽤用されず、⾼高額な費⽤用がかかってしまうために、タイやモロッコなどの海外で⼿手術を受ける⽇日本の TS
も少なくなかった。しかし、2017 年 11 ⽉月の報道によると、厚⽣生労働省は性別適合⼿手術について、2018 年
度から新たに公的医療保険の適⽤用対象とする⽅方向で検討に⼊入った。これによって、社会保障制度の整備の
⾯面でも TGにまつわる⽀支援体制が⼀一歩前進となる⾒見通しである。  
     
                                                                                                                                          
10   TG よりも更に不可視とされている「性分化疾患 Intersex」（両性の外性器を持つ⼈人）の頭⽂文字である I が加わって LGBTI と総称され
ることもある(針間   2016:11)。  
   -‑  6  -‑  





   先⾏行研究においては、2011 年の Jonathan  Williams による Trans  Cinema,Trans  Viewers、2014 年の
Wibke  Straube による Trans  Cinema   and   Its  Exit   Scapes、2016 年の Akkaidia  Ford による Transliteracy  
and  the  Trans  New  Wave-‑ independent  trans  cinema  representation,  classification,  exhibition、以上 3 本の
論⽂文でタイトルに「トランスシネマ」が使⽤用され、本⽂文でも TGを主題に描いた映画のことを指す⽤用語と
して、その多くが「トランスシネマ」と表記されている。トランスシネマ研究の先駆といわれる 2006 年
















の Phillips の Transgender  on  Screen から 2012 年の Helen  Hok-‑Sze  Leung の Trans  on  Screen を⽐比較す
ると、類似した論⽂文題名内で“Transgender“から”Trans”へなっているのも、「トランス」という⽤用語が主流





   -‑  7  -‑  

















































   Miller は、Mulvey のまなざしとHalberstam の TG のまなざし（Transgender  gaze）の理論を敷衍させ、
















国内の受診者数は約１万 7000 例で、男性から⼥女性へ性別移⾏行したMtF（Man  to  Female）12トランスが約
6000 例、⼥女性から男性へ性別移⾏行した FtM(Female  to  Male)トランスは約 1万 1000 例で、⼥女性の TS の
                                                                                                                                          
11   TG 嫌悪の意。TGをひとまとめに扱い、⾃自分たちと同等に扱うことを拒否する態度のことをいう。  
12   ⼀一般的に、男性から⼥女性へ性別移⾏行したトランスのことをMtF トランスと表記する。⼥女性から男性へのトランスは FtMトランスであ
る。  
   -‑  9  -‑  



























   -‑  10  -‑  
ⅳ.近年のトランスシネマ  
  


















   ここでは 2016 年に⾏行われた各映画祭に出品されたトランスシネマを挙げたが、⽇日本ではトランスシネ
マに特化した映画祭「第 1回京都トランスジェンダー映画祭」が 2008 年に初めて開催され、現在第 2回
まで開催されている。トランスシネマというジャンルは、かつて「今⽇日では実質的に絶滅したジャンルな
のだ」（ハドリー   1993:134）と⾔言われたことすらあった危うい映画ジャンルであった。しかし 2010 年代
に⼊入ると、トランスシネマは欧⽶米諸国に留まらず、このように世界各国の地域で同時多発的に作られるよ
うになる。  
図   II-‑1  


















考えられる。更に、アメリカでは 2015 年 11 ⽉月に、⽇日本でも 2016 年 1 ⽉月に上映予定とされていたもの
の、直後に公開中⽌止13となった背景には、アメリカの TG に関するラディカルな認識変容が要因とされて













                                                                                                                                          
13   2017 年 2 ⽉月に改めてファントム・フィルム配給で公開予定。  
14   Allen,Samantha  “Why  did  transgender-‑themed  movie  ʻ‘3  Generationsʼ’  get  an  R  rating?”<  https://www.thedailybeast.com/why-‑did-‑
transgender-‑themed-‑movie-‑3-‑generations-‑get-‑an-‑r-‑rating>参照。  
15   異性愛規範における性差別のこと。  




ぼ初めてといえる TS が主⼈人公の映画が登場した。ドイツで開催された第 67 回ベルリン国際映画祭では
クィア映画を対象に贈られるテディ審査員特別賞を獲得し、イタリアで⾏行われた第 19 回ウーディネ・フ





















     
                                                                                                                                          
16鈴⽊木みのり「⼥女装に⾒見えてしまう⽣生⽥田⽃斗真演じる「⼥女より⼥女らしい」トランス⼥女性、   『彼らが本気で編むときは、』は教育推奨作品に
ふさわしい？」＜http://wezz-‑y.com/archives/42770＞参照。  

































                                                                                                                                          
17   ⽥田端・⽯石⽥田（2008）による調査では、「性的に惹かれる性別は、⾃自分のありたい性別と同じ性別が、逆の性別か」という質問に対し
「同じ性別」と答えた割合は TG男性が 27.9%、TG⼥女性が 45.2％で⼥女性が⼥女性を指向する確率の⽅方が⾼高いことが窺える。  



























図   III-‑1   図   III-‑  2  
   -‑  15  -‑  
   たとえば、『⾵風と共に散る』（ダグラス・サーク、1956）では、過剰に吹き荒れる落ち葉が演出に使⽤用さ
























図   III-‑3   図   III-‑4  
















図   III-‑5   図   III-‑6  
図   III-‑7   図   III-‑8  
   -‑  17  -‑  
ランスキャラクターは、〈〈視線〉〉をコントロールできていないことが指摘される（Halberstam  2005:81）
が、ロランスは多くの⼈人に視られる対象でありながらも、なお視る視線を保っている。それは、たびた


















図   III-‑9  
   -‑  18  -‑  
ⅴ.アンチ・トランス・バイオレンス  















図   III-‑10   図   III-‑11  



























図   III-‑12  
















                                                                                                                                          
18   『セックス・チェンジズ』訳者あとがき、453 ページを参照。  
  
図   III-‑13   図   III-‑14  
図   III-‑15   図   III-‑16  























     
図   III-‑17   図   III-‑18  






















図   IV-‑1  
























                                                                                                                                          
19 『海をみる』(1997)   、『クリミナル・ラヴァーズ』(1999)、『焼け⽯石に⽔水』、『スイミング・プール』(2003)   などもすべて「⽗父」
不在の中で物語が進⾏行する（打⽥田   2007:41）。  
図   IV-‑2     
   -‑  24  -‑  
スヴェスタイトは 20 世紀中期を通じて、トランジションを望むインターセックスでない⼈人々を詳述する
































                                                                                                                                          
20安冨歩「「⾃自分は男性のフリをしていた」東⼤大教授・安冨歩さんが”⼥女性装“で感じた安⼼心感」＜
http://www.huffingtonpost.jp/2015/09/11/ayumu-‑yasutomi1_̲n_̲8125674.html＞より。  



























図   IV-‑3  


























   -‑  27  -‑  






















   また、トランスシネマにおいてジェンダーの不均衡が存在することは既に 2章で論じた通りだが、異
性装表象におけるジェンダーの⾮非対称性については、佐伯順⼦子が『「⼥女装と男装」の⽂文化史』で次のよう
図   IV-‑5  




























図   IV-‑6   図   IV-‑7  



























図   IV-‑8   図   IV-‑9  




     
   -‑  31  -‑  
V.   トム・フーパー『リリーのすべて』−－⾝身体とトランス  
  
ⅰ.『リリーのすべて』について  
   1926 年のコペンハーゲンからはじまるこの物語は、1930 年に世界ではじめて性別適合⼿手術を⾏行った
と⾔言われているMtF の TS であるリリー・エルベをモデルにしている。彼⼥女は⼿手術後も望んでいた妊
娠・出産を実現させることなく、1931 年に⼼心不全のためこの世を去った。1933 年には『男から⼥女へ』



























                                                                                                                                          
21   『リリーのすべて』劇中モノローグより。  


















である（デメッロ   2017）。映画理論においては 1980 年代末頃から「⽪皮膚」や、それに付随する「⾝身
体」といったタームが興隆しはじめる（恩⽥田   2015:42）。映画におけるこれまでの代表的な⾝身体論として
は、観客との⾝身体性の関係からジャンル映画を論じた Linda  Williams の Film  Bodies:  Gender,  Genre,  
and  Excess(1991)、スプラッタ映画の⼥女性⾝身体を論じた Carol  J.  Clover の Men,  Women,  and  Chain  Saws  
Gender  in  the  Modern  Horror  Film(1992)、ジル・ドゥルーズらに依拠しながらフロイト／ラカンの精神
分析以前の⾝身体性について論じた Steven  Shaviro の The  Cinematic  Body(1993)などが挙げられ、枚挙に
いとまがない。  
   アルゼンチンを舞台に獄中でのロマンスを描いた『蜘蛛⼥女のキス』（エクトール・バベンコ、1985）
図   V-‑1  

































                                                                                                                                          
22   「ゲイであることを⽰示すような⼥女っぽい仕草を誇張して表現すること」（ジアネッティ   2004:162）。  
23   1930 年代から 60 年代までに実施されていた検閲制度で、「プロダクション・コード」（製作倫理規定）とも呼ばれる。68 年にレイテ
ィング・システムとともに廃⽌止された（村⼭山   2013:120）  
















図   V-‑2  
図   V-‑3   図   V-‑4  
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図   V-‑6  
図   V-‑5  


















図   V-‑7  
図   V-‑8  

























表 1 指標から検出した⾝身体と物語の関係性  
★表出が特に顕著な項⽬目  







 2)⾝身体の動き、スピード 該当なし 該当なし 
 3)⾊色彩コントラスト  ハンマースホイの絵画の世界観に影響を受けた淡く抑制された⾊色彩 解放と抑制を象徴する効果 
                                                                                                                                          
24アンドレ・バザン（1918-‑1958）は、とりわけリアリズムに傾倒したフランスの映画批評家で、『カイエ・デュ・シネマ』の創刊者でも
ある。代表的な著作に『映画とは何か』（1958 年−－1963 年）がある。  
25   吉村いづみ『物語の過剰な⾝身体』p.6 で使⽤用されている指標を抜粋。  
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4)形象の規範性  ⽩白い肌、⾼高⾝身⻑⾧長、肥満でない標準的な男性の⾝身体＝規範的 ステレオタイプな異性愛の⽩白⼈人男性からの逸脱 
 






B  1)台詞のない⾝身体  ★⼥女性の⾝身体をみつめる姿（覗き部屋）、⾃自⼰己の⾝身体をみつめる姿（鏡） ⼀一般的な⼥女性になりたいという願望 


















 6)主たる出来事  病院での性別適合⼿手術 リリーの⾝身体の病理性の強調 
 7)特殊な⾳音  叙情的な⾳音楽  同情されるべき存在であること 
C  俳優の認知度  ⾼高いといえる 
観客にとって既知の俳優の⾝身体の⼥女性化＝主にそれを楽
しむ⼥女性観客にとって⾝身体の表出度は⾼高い 
D  不在の⾝身体  該当なし 該当なし 
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る。「規範的」な⾝身体が、その保守的な社会にとって「異質」な⾝身体へと変容していく様が描かれる。  

















図   V-‑9  
図   V-‑10  





















     
図   V-‑11  


























図   VI-‑1  






監獄のように感じるという（カリフィア   2005）。ベラ／ビセンテが陥っていく⾝身体感覚は、まさに TS の
⼈人々が感じている⾝身体感覚であり、『私が、⽣生きる肌』はそんな TS の⼈人々の⾝身体感覚を視覚的に再現した
映画と⾔言えよう。  
   また、TS の⾝身体観は、着ぐるみを無理やり着せられているような感覚に例えられることもある（三橋  
2007:304）。⼈人⼯工⽪皮膚を定着させるために全⾝身タイツを⾝身に纏ったベラは、まさにこの着ぐるみを無理や
り着せられているようにも⾒見える。  






                                                                                                                                          
26   性別移⾏行⼿手術前の TS は pre-‑op  TS（pre-‑operation  transsexual）と表記される。⼿手術後の TS は post-‑op  TS(post-‑operation  transsexual)
である。  
図   VI-‑2  
図   VI-‑3   図   VI-‑4  































図   VI-‑5   図   VI-‑6  




















     
図   VI-‑8  図   VI-‑7  












図   VI-‑9   図   VI-‑10  
図   VI-‑11  



























図   VI-‑12  
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らず、どちらかの性別を選ぶ必要性を感じない者もいる。しかし、TS のジェンダー・アイデンティティ
は、⾃自らが「男」あるいは「⼥女」であるという意識が強い。そのため、TG にとって TS は、結局は性の
⼆二分化を再⽣生産しているに過ぎないと⾒見做す者もいる。  
























つ作品に、『ブリュッセル 1080、コメルス河畔通り 23 番地   、ジャンヌ・ディエルマン』（シャンタル・
図   VI-‑13  




























図   VI-‑14   図   VI-‑15  
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結論  
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ければならなかった TS ⼥女性を描いた韓国のトランスシネマ『ハイヒールの男』などが挙げられる。世界
経済フォーラム（WEF）による「世界ジェンダー・ギャップ報告書」（Global  Gender  Gap  Report）   が提
⽰示する数字が、どれだけジェンダー表象に対する不寛容さの程度と相関性があるのかを明確化することは
難しいが、少なくともフランスが 11 位、カナダが 16 位、対してインドネシアが 84 位、⽇日本が 114 位、















   その反映として、トランスシネマは今まさに過渡期を迎えており、⽇日本をその例に挙げれば、2016 年
には数多くの映画祭でトランスシネマが招致され、2017 年には初めてと⾔言える TS の⼤大衆映画が製作さ






     
                                                                                                                                          
27   「クィア」の提唱者であるテレサ・デ・ラウレティスのインタビュー時の⾔言葉「それぞれお互いが何であり、いやそれぞれ複数のアイ
デンティティとは何であるかについて考えるのが、私がクィア・セオリーをつくったときの主旨でした…⾃自分たちは何者かということを
考える必要があるのです」（デ・ラウレティス   1998:72）を参照。  
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『フランケンシュタインの花嫁   Bride  of  Frankenstein』（ジェイムズ・ホエール、1935 年、アメリカ）  
『プリシラ   The  Adventures  of  Priscilla,  Queen  of  the  Desert』（ステファン・エリオット、1994 年、オーストラリア）  
『ブリュッセル 1080、コメルス河畔通り 23 番地   、ジャンヌ・ディエルマン   JEANNE  DIELMAN,  23  QUAI  DU  COMMERCE,  1080  
BRUXELLES』（シャンタル・アケルマン、1975 年、ベルギー＝フランス）  
『ヘドウィグ・アンド・アングリー・インチ   Hedwig  and  the  Angry  Inch』（ジョン・C・ミッチェル、2001 年、アメリカ）  
『ボーイズ・ドント・クライ   Boys  Don't  Cry』（キンバリー・ピアース、1999 年、アメリカ）  
『ポンヌフの恋⼈人   LES  AMANTS  DU  PONT-‑NEUF』（レオス・カラックス、1991 年、フランス）  
『マイ・マザー   I  Killed  My  Mother』（グザヴィエ・ドラン、2009 年、カナダ＝フランス）  
『マイラ   Myra  Breckinridge』（マイケル・サーン、1970 年、アメリカ）  
『幕間   ENTR'ACTE』（ルネ・クレール、1924 年、アメリカ）  
『まぼろし   Under  The  Sand』（フランソワ・オゾン、2001 年、フランス）  
『マルコヴィッチの⽳穴   Being  John  Malkovich』（スパイク・リー、1999 年、アメリカ）  
『ミセス・ダウト   Mrs.  Doubtfire』（クリス・コロンバス、1993 年、アメリカ）  
『欲望の法則   Law  of  Desire』（ペドロ・アルモドバル、1987 年、スペイン）  
『ラブリー・マン   Lovely  Man』（テディ・スリアトアアトマジャ、2011 年、インドネシア）  
『リリーのすべて   The  Danish  Girl』（トム・フーパー、2015 年、アメリカ）  
『ロッキー・ホラー・ショー   The  Rocky  Horror  Picture  Show』（ジム・ジャーマン、1975 年、イギリス）  
『ロバート・イーズ   Southern  Comfort』（ケイト・デイビス、2005 年、アメリカ）  
『ロープ   Rope』（アルフレッド・ヒッチコック、1948 年、アメリカ）  
『ロミオ＆ジュリエット   Romeo  +  Juliet』（バズ・ラーマン、1996 年、アメリカ）  
『私が、⽣生きる肌   The  Skin  I  Live  In』（ペドロ・アルモドバル、2011 年、スペイン）  
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Trans  cinema  list  
     
Title Director Country Date  Type Genre 
幕間 ルネ・クレール アメリカ 1924 Cross Dressing(MtF)? Short Film 
モロッコ ジョセフ・フォン・スタンバーグ アメリカ 1930 Cross Dressing(FtM) Drama 
クリスチナ女王 ルーベン・マムーリアン アメリカ 1934 Cross Dressing(FtM) Drama 
サリヴァンの旅 プレストン・スタージェス アメリカ 1941 Cross Dressing(MtF) Drama 
グレンとグレンダ エド・ウッド アメリカ 1953 Cross Dressing(FtM) Occult 
お熱いのがお好き ビリー・ワイルダー アメリカ 1959 Cross Dressing(MtF) Comedy 
サイコ アルフレッド・ヒッチコック アメリカ 1960 Transvestite? Thriller 
マイラ−昔マイラは男だった マイケル・サーン アメリカ 1970 SRS(MtF) Occult 
ウーマン・イン・リヴォルテ ポール・モリセイ アメリカ 1971     
ロッキー・ホラー・ショー ジム・ジャーマン イギリス 1975 Transsexual・Drag Occult 
狼たちの午後 シドニー・ルメット アメリカ 1975 Transsexual Drama 
Mr.レディ・Mr.マダム エドゥアール・モリナロ 仏・伊 1979 Cross Dressing(MtF) Comedy 
殺しのドレス ブライアン・デ・パルマ アメリカ 1980 Transvestite? Thriller 
ビクター／ビクトリア ラインハルト・シュンツェル フランス 1982 Cross Dressing(FtM) Comedy 
トッツィー シドニー・ボラック アメリカ 1982 Cross Dressing(MtF) Comedy 
愛のイエントル バーブラ・ストライサンド アメリカ 1983 Cross Dressing(FtM)  
蜘蛛女のキス エクトール・バベンコ 米・ブラジル 1985 Transsexual(MtF) Drama 
タキシード ベルトラン・ブリエ フランス 1986 Cross Dressing(MtF)  
マタドール ペドロ・アルモドバル スペイン 1986 Transsexual(MtF) Drama 
ピンク・フラミンゴ ジョン・ウォーターズ アメリカ 1986 Drag Occult 
キッチン 森田 芳光 日本 1989 Trans(MtF)  
（パリ、夜は眠らない） シドニー・リヴィングストン アメリカ 1990  Documentary 
羊たちの沈黙 ジョナサン・デミ アメリカ 1991 Transvestite? Thriller 
ハイヒール ペドロ・アルモドバル スペイン 1991 Drag Drama 
スウィッチ 素敵な彼女？ ブレイク・エドワーズ アメリカ 1991 Transition Comedy 
オルランド サリー・ポッター イギリス 1992 Androgynous Fantasy 
クライング・ゲーム ニール・ジョーダン イギリス 1992 Transsexual(MtF) Drama 
キスへのプレリュード ノーマン・イネ アメリカ 1992     
エム・バタフライ デイヴィット・クローネンバーグ アメリカ 1993 Cross Dressing(MtF)  Drama 
ミセス・ダウト クリス・コロンバス アメリカ 1993 Cross Dressing(MtF) Comedy 
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覇王別姫 チェン・カイコー 中国・香港 1993 Cross Dressing(MtF) Drama 
プリシラ ステファン・エリオット オーストラリア 1994 Drag Drama 
ジュニア アイヴァン・ライトマン アメリカ 1994 Gender surgery Comedy 
ぼくのバラ色の人生 アラン・ベルリネール 仏・英・ベルギー 1997 Transgender(MtF)? Teen 
真夜中のサバナ クリント・イーストウッド アメリカ 1997 Transsexual(MtF) Drama 
ボーイズ・ドント・クライ キンバリー・ピアース アメリカ 1999 Transsexual(FtM) Non-
fiction 
マルコヴィッチの穴 スパイク・ジョーンズ アメリカ 1999 Transition Fantasy 
オール・アバウト・マイマザー ペドロ・アルモドバル スペイン 1999 Transsexual(MtF) Drama 
(ロバート・イーズ) ケイト・デイビス アメリカ 2000 Transgender  Documentary 
インシデント ジェフリー・ライト アメリカ 2000 Transvestite? Thriller 
ヘドウィグ・アンド・アングリー・インチ ジョン・C・ミッチェル アメリカ 2001 Drag Drama 
最凶女装計画 キーネン・アイボリー・ウェイアンズ アメリカ 2004 Cross Dressing(MtF) Comedy 
アグネスと彼の兄弟 オスカー・レーラー ドイツ 2004 Transsexual Drama 
プルートで朝食を ニール・ジョーダン イギリス 2005 Transsexual(MtF) Drama 
バッド・エデュケーション ペドロ・アルモドバル スペイン 2005 Cross Dressing(MtF) Drama 
トランスアメリカ ダンカン・タッカー アメリカ 2005 Transgender(MtF) Drama 
女のコのこと、男のコのこと ニック・ハラン カナダ・イギリス 2006 Transition Comedy 
男として死ぬ ジョアン・ペドロ・ロドリゲス ポルトガル 2009 Drag Drama 
ラブリー・マン テディ・スリアトアアトマジャ インドネシア 2011 Transsexual(MtF) Drama 
アルバート氏の人生 ロドリゴ・ガルシア アイルランド 2011 Cross Dressing(FtM) Drama 
Tom boy セリーヌ・シアマ フランス 2011 Transgender(FtM)? Teen 
私が、生きる肌 ペドロ・アルモドバル スペイン 2011 SRS(MtF) Drama 
Romeos（原題）  Sabine Bernardi ドイツ 2011 Transsexual(FtM) Drama 
EDEN 武 政晴 日本 2012 Transgender  Drama 
わたしはロランス グザヴィエ・ドラン フランス 2013 Transsexual(MtF) Drama 
孤独のススメ ディーデリグ・エビンゲ オランダ 2013 Cross Dressing(MtF) Drama 
ダラス・バイヤーズ・クラブ ジャン＝マルク・ヴァレ アメリカ 2013 Transgender(MtF)? Drama 
ハイヒールの男 チャン・ジン 韓国 2014 Transsexual(MtF) Drama 
彼は秘密の女ともだち フランソワ・オゾン フランス 2014 Cross Dressing(MtF) Comedy 
ガールズロスト アレクサンダー・テレーセ・キーニング スウェーデン 2015 Transsexual(FtM) Drama 
リリーのすべて トム・フーパー アメリカ 2015 Transsexual(MtF) Non-fiction 
神様メール ジャコ・ヴァン・ドルマル 仏・ベルギー 2015 Transgender Drama 
アバウト・レイー16 歳の決断 ギャビー・デラル アメリカ 2015 Transsexual(FtM) Drama 
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ダイ・ビューティフル ジュン・ロブレス・ラナ フィリピン 2016 Transsexual(MtF) Drama 
エヴォリューション ルシール・アザリロヴィック フランス 2016 Gender surgery Occult 
ハイヒール革命！ 古波 津陽 日本 2016 Transsexual(MtF) Documentary 
タンジェリン ショーン・ベイカー アメリカ 2017 Transgender(MtF) Drama 
彼らが本気で編むときは、 荻野 直子 日本 2017 Transsexual(MtF) Drama 
恋とボルバキア 小野 さやか 日本 2017 Trans Documentary 
レディ・ガイ ウォルター・ヒル アメリカ 2018 SRS(MtF) Action 
ナチュラルウーマン セバスティアン・レリオ アメリカ・スペイン他 2018 Transsexual(MtF) Action 
※トランスを主題として扱っている作品は枠線塗潰し 
※メインストリーム上の劇映画作品以外は（） 
※原題表記は⽇日本劇場未公開  
